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図3中の 水の含有比 降伏応力 図3で得た
BOXの配置 (粉 1に対し) (流動の種類) 亀裂パターンの結果
左上 0.50 あり (塑性流動)
右上 0.66 あり (塑性流動)




















図4:電子顕微鏡による観察 (画像の横幅は 左図 12f↓m､右図120〟m)
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